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Annotatsiya: Maqolada paxta tolasining tip va navlariga qarab saralanmalar 
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Saralanma bu har xil navdagi paxta tolalari aralashmasidan iborat bo'lib, ipni 
istalgan xususiyat bilan ta'minlaydi. 
Turli maqsadlarda halqali va pnevmomexanik yigirish usullarida iplar ishlab 
chiqarish uchun ilmiy tekshirish institutlari va korxonalari takliflarini hisobga olgan 
holda tipli saralanmalar ishlab chiqiladi. Ko'pincha tavsiya etilayotgan 
saralanmalarga bir necha nav va tipdagi paxta tolalari kiradi [ 1 ]. 
Har bir saralanmaning asosi bitta nav va bir xil tipdagi paxta tolasi (bazis tola) 
bo’lib, ikki komponentdan iborat aralashma tarkibida bazis tola kamida 60% bo’lishi 
kerak, uch va undan ortiq komponentlardan iborat aralashma tarkibida ipning 
ishlatilish maqsadiga qarab bazis tola kamida 40% bo’lishi zarur. Yuqori chiziqiy 
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zichlikdagi iplarni ishlab chiqarish uchun past navli paxta tolasi va yigirish 
chiqindilaridan tashkil topgan saralanmalarda bazis tola bo’lishi shart emas [ 2 ].  
Aralashma xossa ko’rsatkichlarini yaxshilash maqsadida bazis tip va navdagi 
tolaga bir xil tipdagi yondosh yuqori nav yoki bir xil navdagi yondosh yuqori tipdagi 
paxta tolalari shuningdek bazis tolaga yondosh paxta tolalari qo’shish mumkin.  
Aralashmaning tannarxini kamaytirish uchun (ipni yetarlicha mustahkamlik 
zahirasi mavjud bo'lsa) bazis tip va navdagi tolaga bir xil tipdagi yondosh past 
navdagi paxta tolalari qo'shish tavsiya etiladi. Xuddi shu maqsadda, bir xil navdagi 
yondosh past tipdagi paxta tolalarini kiritishga ruxsat beriladi.  
V navdagi paxta tolasidan apparat yigirish tizimida iplar ishlab chiqarish uchun 
aralashmalarda 40% gacha foydalanish mumkin. 60 teks va undan ortiq chiziqiy 
zichlikdagi arqoq iplarni ishlab chiqarish uchun saralanmada V nav paxta tolasidan 
20% gacha miqdorda foydalanishga ruxsat beriladi. 
Saralanma belgilarida arab raqamlari paxta tolasining tipini, rim raqamlari esa 
sanoat navini bildiradi. Masalan, saralanmadagi 1-I yoki 5-II bir xil tip va navdagi bir 
nechta tola partiyalaridan iborat bo’lib, stavkalar soni kamida oltitadan iborat bo’lishi 
kerak [ 3 ].  
Ko’pincha tavsiya etilgan saralanma bir necha tip va navdagi tolalarni o’z ichiga 
oladi. Masalan, 5-I, 5-II, 6-I saralanma tarkibi 3 ta tip va I va II navlardan iborat. Bu 
holda saralanmada paxta tolasining bazis tipi va navi birinchi o’ringa qo’yiladi, 
so’ngra bir xil tipdagilari biroq undan past yoki yuqori navdagi paxta keyin bir xil 
navdagi paxta tolalarining pastki va yuqori tiplari belgilanadi.  
Yigirish chiqindilaridan 50% gacha foydalanganda saralanma belgilarida dastlab 
paxta tolasi tiplari va navlaridagi belgilar, so’ngra “0” indeksi ko’rsatiladi. Yigirish 
chiqindilaridan 50% dan yuqori miqdorda foydalanganda saralanma belgilarida 
dastlab “0” indeksi, so’ngra paxta tolasi tiplari va navlaridagi belgilar ko’rsatiladi. 1-
jadvalda xom tanda iplar ishlab chiqarish uchun tipli saralanmalarda misollar 
keltirilgan. Shuningdek 2-jadval turli xil variantlardagi saralanmalarda aralashma 
komponentlari tarkibi ruxsat etilishi mumkin bo’lgan farqlar keltirilgan. 
Odatda paxta tolasidan iborat tipli saralanmalarda faqat tavsiya etilgan 
aralashmalar beriladi. Yigirish korxonalarida yuqorida ko’rsatilgan qoidalarga 
muvofiq omborxonalarda saralanmaning alohida variantlari paxta tolasi tipi va sanoat 
navi hisobga olinishi kerak. Korxonalarda ishchi saralanma tuzishda 
aralashmalarning asosiy variantlari keltirilgan tipli saralanmalardan foydalaniladi [4].  
Tipli saralanma texnologik jarayonni tartibga soladigan rejimlar bo'yicha va 
paxta yigirish korxonalarining texnik qoidalari va foydalanish qoidalariga muvofiq, 
rejadagi ishlab chiqarish rentabelligi orqali birinchi va yuqori navli yigirilgan iplar 
ishlab chiqarish imkonini beradi. 
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Agar tipli saralanmalarga qaraganda 1-2 nav pastroq ip ishlab chiqarish 
rejalashtirilgan bo’lsa, unda ishchi saralanmada paxta tolasi bazis navi mos ravishda 
1-2 nav past bo’lgan aralashmadan foydalanish kerak bo’ladi. Bazis navga 
qo’shimcha komponent sifatida ipning fizik-mexanik xususiyatlarini o’zgartirmasdan 
10% gacha shtapel tola kiritish mumkin [ 5 ].  
Saralanma tuzish shartlarida ularga bir xil tipdagi yondosh yuqori navdagi yoki 
bir xil navdagi yondosh yuqori tipdagi yoki yondosh bazis navdagi paxta tolasidan 
25% gacha kiritishni tartibga soladi. Yigirilgan ip uchun yetarlicha mustahkamlik 
zahirasi orqali aralashma tannarxini pasaytirish uchun bazis paxta tolasidagi navga 
bir xil tipdagi yondosh past navdagi paxta tolalarini qo’shish tavsiya etiladi. Shu 
maqsadlar uchun aralash paxta tolasiga bir xil navdagi yondosh tipdagisini yoki 
yondosh navdagi tolani qo’shish tavsiya etiladi [ 6 ].  
Yaxshi saralanma tuzishning muhim sharti uzunligi, chiziqiy zichligi, pishib 
yetilganligi, uzish kuchi va namligi bo’yicha bir xil yoki bir-biridan biroz farq 
qiladigan paxta tolasining eng ko’p miqdordagi markalaridan iboratligidir. Bunday 
sharoitda bitta markaning tolasini yangisiga almashtirish aralashmaning xossa 
ko’rsatkichlarini o’rtacha og’irligini ozgina o’zgartirishi mumkin. Shuning uchun 
mashinalarda optimal cho’zilishlar, buramlar va razvodkalarni ushlab turish mumkin 
bo’ladi. Bu uzoq vaqt davomida barqaror texnologik jarayon uchun yaxshi shartdir. 
Shundan kelib chiqqan holda, yigirish korxonalarida saralanma kamida 8-10 
markadan minimal ruxsat etilgan miqdori teng 6 markadagi paxta tolasidan tuziladi.  
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